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Előadás kezdete 6V órakor!
V Í G S Z Í N H Á Z
Telefon 14—71. Igazgató  : HALTAI JENÓ._________  Telefon 14— 7 |
Debreozen, 1919 áp irils  21-én hétfőn :
D ám a 5  fe lv o n ásb an . I r t a : Jó k a i M ór. R e n d e z ő : L ászló  G yula.
Szem élyek:
T im á r M ihály —  —  — —  B ihari Ákos A th á lia  le á n y a  —  —  — —  S zige ti Ida
T rik á lisz  E u th im  —  — —  N agy Je n ő K riszty ián  T ó d o r —  — —  O láh F erencz
T im ea  —  —  —  — G sajkás tisz t —  —  — —  V irágháti L ajos
K ad isa  —  —  —  — . —  Z ilah i Pál Kls0 ) --------- —  Á dám  Jó z se f
T h e ré s a  —  —  —  — —  M arkovics M argit M ásod ik ) csern Pé s z --------- —  A rdai Á rpád
N o ém i —  —- —  — F ab u lv a  —  —  —  — —  • V irágháti Lajos
B raz o v ic s  A th an á sz  —  — —  L ász ló  G yula G alam b o s —  —  —  — —  K ovács K.
Z só fia  n e je  —  —  — —  P . J a n c s ó  Jo lá n
Debreczen, 1919 április  22-én kedden:
SZEN V ED ÉLY .
D rám a 4 felvonásban.
M i k n  r á n t  U a r r a ja m d tJ * .
D e b re ce n i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szá m : M s Szín 191 9
